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DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de una insta ncia, fecha 19 de ju-
lio de 1888, promovida por el capitán de Artillería Don
&.ntiago Pirla y Sasot, en solicitud Je abono de tiempo
por razón de estudios prepar atorios , S. M. el REY (q. D. g.) ,
yen su nombre la REINA Regente del Reino, oido ese Con-
sejo Supremo, y atendiendo á que la real orden de 24 de
diciembre de 1846 fué derogada por la de 28 de febrero
de 1889 (C . L. núm. 84), en que se dispone que la de 2)
~e marzo de 1880 sea la única apl icable para abono de
tiempo de servicios á los alu mnos de las academias que,
después de separados por cualquier motivo, vuelvan á in-
gresar en ellas, ha tenido á bien conceder al recurrente un
afto de abono, para sólo los efectos de retiro ó jubilación,
ror ~azón de estudios preparatorios, como comprendido en
as citadas reales órdenes, y en las de 5 de junio y 24 de
agosto de 1857, que regían cuando ingresó en el Colegio de
Artillería .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de julio de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seftor Capitán general de Aragón.
d Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 22 de eneroe 1888 p id '
'. ,romOVI a por el entonces capitán del tercer re-
gimIento de Artillería de Cuerpo de Ejército, D. Martín:arr y López, hoy comandante del segundo regimientod: ~~t.aaa, en solicitud de abono de tiempo, por razón
lOS preparatorios, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
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nomhre la REINA Regente del Reino , oido ese Consejo Su-
premo, y atendiendo á que la real orden de 24 de diciem-
bre de 1846, que le privaba de dicho derecho, fué derogada
por la de 28 de febrero de 1889 (e. L. núm. 84), en que se
dispone que la de 23 de marzo de 1880 sea la única aplica-
ble respecto á abono de tiempo de servicios á los alumnos
de las academias que, después de separados por cualquier
motivo, vuelvan á ingresar en ellas , ha tenido á bien conce-
der a l recurrente un año de abono, para sólo los efectos
de ret iro ó jubilación, con arreglo á las citadas reales ór-
denes, y á las de 5 de junio y 24 de agosto de 1857, que
regían cuando el cit ado jefe ingresó en el Colegio de Arti-
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de julio de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 de junio último, promovida por el
teniente segundo ayudante de Estado Mayor de Plazas del
ejército de Puerto Rico, D. .Juan Duart Asina, en súplica
de que se le ponga en posesión del empleo superior inme-
diato, cuyo ascenso cree haberle correspondido, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no h a tenido á bien acceder á lo solicitado, ordenando al
recurrente que se atenga á los preceptos contenidos en el
real decreto de )0 de agosto de 1884, para todos los efectos
que en el mismo se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, MJtdrid
8 de julio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder el em pleo de alférez de la escala de reserva
de Caballería, al sargento primero de dicha arma, del re-
gimiento Lanceros de Farnesio, y agregado para prestar
servicio al de Reserva núm. 5, D. Guillermo Moreno Cris-
tóbal, con arreglo al real decreto de 6 de febrero último
(D. O. núm. 29), disfrutando en su nuevo empleo la anti-
güedad de 28 de marzo del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 188C).
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Burgos.
-. -
CAMBIOS DE R!SmENCIA
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1. 0 del actual, promovida por el recluta
del reemplazo de 1887, por la zona de Madrid núm. 1, Gon·
zalo Alsola Sien.z, en solicitud de autorización para trasla-
dar ¡¡U residencia á Buenos Aires, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RilllA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, previo el depósi-
to de .0.000 pesetas en metálico, que establece el arto 3.3 de
la vigente ley de reemplazos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delUás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1889.
CHINCHILLA






Excmo. Sr.: En atención á que la real orden de 22 de
febrero último (D. O. núm. 44), disponía que el capitán
D. Joaquin Agulla y Ramos, continuara desercpeñando
el cargo de profesor en la Academia General Militar hasta
la terminación del curso, y que en real orden de 31 de
mayo (D. O. núm. 120), se dispuso 10 mismo respecto al de
igual empleo D. José ViUalba y Riquelme, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que los referidos capitanes cesen
en el profesorado y queden á disposición de V. E. para dar-
les colocación.
De real orden In digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de ¡8H9.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infanteria.
Señores Capitán genernl de Castilla la Nueva, Director
general de Administración Militar y Director de la
Academia General Militar.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Administración Militar, ha tenido á
bien resolver que los comisarios de guerra de segunda clase
D. EmUio Mourelle y Rodriguez, interventor del parque
de Artillería de Cádiz, y D. Luis Toua y Coil, que ejerce
igual cargo en el de Tarifa, cambien entre sí su! respecti-
vos destinos.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
8dejuliode 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andálucia.
Señor Director general de Artillerla..
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración ](ilUar.
Señores Capitanes generales de las I&1U BaI~ '1 Pro-
vincias VliI.SCangadaB.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD lilLIUR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la. REIlfA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el D¡rector
general de Sanidad Militar, ha tenido ~ bien disponer que
el subispector de segunda clase graduado, médic:o mayor
D. Antonio AraOE y Herrero, que se halla destina?~ al
Hospital militar de Mahón, pase á continuar sus serviCIOS,
de Director del de San Sebastián.
De real orden lo digo á V. E. para su cODocimi~Dt~ .~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .ilus. a n
8 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con Su escrito nüm. 467, fecha .3 de mayo
últímc, promovida por el teniente de Infanter ía del ejército
de osa Isla, D. Exnllio Mantes Ch.an.zóu, en súplica de que
se la soaceda nuevamente en el grado de teniente la antigüe--
dad que disfrutaba de j19 de enero de 1876, en ve% de la de
2 41.€ agosto de 1881 que tiene acreditada, el REy (q. D. g.),
Y en su nombre la RBIIU. Regente del Reino, DO ha tenido •
bien aGOOdar á lo solicitado; debiendo atenerte el recurren..
te á lo dispuesto acerca del particular, en real orden de .«-
ds mano l.'iltill1o (D. O. nüm. 53).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efsctos , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 -de julio de 1889'
.
CHffiCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
- .....
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núms. 663
}" 695, que V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 y 25 de
mayo último, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REI~A
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al teniente de Infantería del ejércitogde esa
Isla, D. Juan Contreras Garcia, que, acompañado de un
soldado y un sargento, se trasladó, en diferentes ocasiones,
desde Colón á Santa Gertrudis y Co pol les, con objeto de
practicar varias diligencias en una causa que instruye; cllYo
-ervicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden l» digo á V. E. para su conocimiento y ,
demJs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
x ,l~ julio de Ill8y.
CIII'\CIIII.I.A
'oc';)'" Clpil:íll gl'T1ccal de la Isla de Cuba.
.--+_..
INDULTOS
SUBSECRETARíA,-SECCION DEJUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este .\-linisterio, en J5 de abril del corriente 3110, promo-
vida por el confinado en el Peñón de la Gomera, Antonio
Cort.és Pérez, en súplica de indulto del resto de las penas de
cinco afias de prisión militar correccioual y cuatro meses de
arresto que le fueron impuestos en sentencia de consejo
de guerra ordinario, aprobada en 5 de noviembre de J885,
como autor de los delitos de maltrato de obra é insulto de
palabra á superior, siendo soldado del regimiento Infante-
ría de Garellano núm. 45; teniendo en cuenta que el recu-
rrente lleva extinguidas, con buena conducta, más de las dos
terceras partes de su condena, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REIN\ Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. al cursar la referida instancia, y por el
l~onsejo Supremo de Guerra y Marina, en ~4 de junio úl-
timo, se ha servido conceder al interesado indulto del resto
de la pena que e xti ngue ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ~emás efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1389.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ylinisterio, en 5 de abril del corriente afio, promovida
por el c~ufinado en el penal de la Habana, Francisco Ma-
g~O Tt:jedor, en súplica de indulto de parte de la pena de
diez años de presidio que le fué impuesta en sentencia de
ConsejOo de g dina r!
. , uerra or mano, aprobada en J. O de marzo de
J~~3, corno autor del delito de heridas causadas á un pai-
~a~o. siendo guardia segundo del regimiento de Orden Pú-
lico de esa Antilla; teniendo en cuenta la carencia de cir-
cun>t3'lCias f· bl
J . avara es que hagan merecedor al recurrentee la graci .a que Impetra, el REy(q. D. g.),'i en su nombre
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l a REINA Regente del Reino, de conformidad con 10expues-
to por V. E. al cursar la referida instancia y por el Consej o
Supremo de Guerra y Marina, en 14 de junio último, se ha
servido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. F.. cursó á
este Min ister io, en [2 dc ahril del corriente año, promovida
por el soldado el,·1 l.atnllón Disciplinario de Mel i lla, Aure-
liano Moreno Guil1én, en sú pl ica de indulto del resto de
la pena de servir dos ll1JOS en lIi1 cuerpo d isciplinar io , que
le rué impuesta \,01' decreto auditoriado de esa Capitnnta
General de -' de abril de 1888, como autor del delito de
haber ccntraiJo matrimonio cuando se encontraba en si-
tuación en que la ley lo prohibía, siendo sargento segundo
del batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo, o úm , 7; tenien-
do en cuenta que el recurrente lleva extinguida más de la
mitad de su condena, y que el hecho punible por él come-
tido, no causó perversidad sino simplemente transgresión
de un precepto reglamentario, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. al cursar la referida instancia, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio últi-
mo, se ha servicio acceder á la solicitud del interesado, in-
dult:índole del resto de la pena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de J88!).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Infantería.:
-.-
INGRESO EN EL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REJ:-OA Regente del Reino, de conformidad con la propuesta
del Director general del Clero Castrense, ha tenido á bien
conceder el empleo de capellán segundo, al aspirante apro-
bado en las últimas oposiciones con el número ro, D. Hi-
pólito Fernández y González, por corresponderle su in-
greso en el Clero del Ejército, en vacante ocurrida por ha-
berse otorgado la licencia absoluta al capellán D. Manuel
Roldán y Ramos.
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1889-
CHINCfJILLA
Señor Director general de Admi.niat.ración Kilitar.
-. -
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INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVAUDaS
Excmo. Sr.: Resultando del exp ed iente ins truido en la
plaza de Manila, á instancia del sargento segundo, qu e fu é,
del batallón Disciplinario del ej ército de Filipinas, Santia-
go González Alvarez, en sú plica de ing reso en el Cuerpo
de Inválidos, que á pesar de estar demostrada su inutil idaJ,
no puede considerarse permanente y definitiva, puesto qu e
es susceptible de tratamiento y curación, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por ese Con sejo Supremo en
acordada de 3 de junio último, ha tenido á bien disponer
que el interesado sea reconocido nuevam ente po r la Comi-
sión facultativa permanente de .esta corte, á fines de sep-
tiembre próximo, fecha en que cumplirá los dos años des-
de qne rec ibió la herida que le ocasionó su inutilidad, con
objeto de determinar, en definiti va, acerca del ing-reso que
solicita; continuando, entretanto, ag-regado ;'1 la sección de
inútiles de dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se ñores Capitán general de las Islas Filipinas y Director




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el briga-
dier D. Máximo Cánovas del Castillo, vocal de la Junta
Especial de Infantería, en la Superior Consultiva de Gue-
rra, en instancia cursada por V. E. á este Ministerio, el
REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia para San-
ta Agueda (Guipúzcoa) y Zamora, con objeto de que pue-
da atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHIl(CHILLA
Seriar Presidente de la Junta Superior Conaultiva de
Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja y Provincias Vascongadas y Director ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el briga-
dier D. Vicente Serrano y Calleja, gobernador militar de
la provincia de Ciudad Real, S. M. la RBINA Regente del Rei-
no, en noxibre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha
servido concederle dos meses de licencia para Alhama de
Aragón y Vichy (Francia), á fin de que atienda alrestable-
cimiento de su salud.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva
Se ñores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: Acced iendo á lo sol icitado por el briga-
dier D. Alvaro Bu árez Valdés, gobernador militar de la
pro vin cia de Ovied o, S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augu sto Hijo el REY (q. D. g .) , se ha servido
concederle dos meses de lic en cia para dicha provinc ia y la
de Santander, á fin de qu e atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consigu lentes. Dios guarde :í V. E. muchos años .
Madrid 6 de julio de ¡:-l8').
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr . : ' En vista de la instancia que V . E. cursó
á este Ministerio, en 6 del actual, promovida por el coman-
dante del regimiento de Caballería Reserva núm. 17, y se-
cretario de la Junta de Estadística y Requisición Militar
D . Gustavo Rodriguez Cortés, en sú plica de dos meses
de licencia, por enfermo, para las provincias de Lugo y
Pontevedra, y con presencia del certificado facultativo que
á la misma acompaña, el REY (q. D . g.), )' en su nomb:e la
REINA Regente del Reino, ha t enido á bien conceder al inte-
resada la gracia que solicita á fin de que pueda atender al
restablecimiento de su salud . .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta de Estadistica y Roqui81-
ción Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen-
cia y Galicia y Directores generales de Caballeria)"
Administración Militar.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el brigadier
• T .~~- Y Pombo.de cuartel en esta corte, D. ArSElD.lO~~ A
b d su u-S. M. la REINA Regente del Re ino, en nom re e
id cederle tresgusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha serví o con
. , . á fi de pueda evacuarmeses de licencia para Francia, m e que
asuntos propios. . . t y'
. V E conoclm1en oDe real orden lo digo á . . para su
. d á V E muchos años.efectos consiguientes. DIOS guar e ..
Madrid 8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Adm;nistración )[ill.tRr.
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5UB5ECRETARíA.-SEttION DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Ministerio en 28 del mes próximo pasado , promovi-
da por el co ma ndant e gra dua do, capit án del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, con destino en la Sección de ese
distr ito, D. Román Ayza Maquén, el REY (q . D. g.) , Y en
su nombre la REI NA Regente del Reino , atendiendo al certi-
ficado de reconocimiento facultativo que acompaña é infor-
me del Jefe sup erior de d ich o cuerpo, ha tenido á bien con-
cederle dos mes es de licencia , po r enfermo, que solici ta par a
Córd uha y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mien to y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Il de julio de 1889.
CHI~r.HILLA
SCI)or Capitán general de Valencia.
Se ñores Capitán general de Andalucia y Director general
,le Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 26
del pasado mes de junio, curs6 V. E. á este Ministerio , pr o-
movida por el eornandante del segundo regimiento de Za-
padores Minadores D. Manuel lVlatheu y de Gregario, y
de acuerdo con el Director general de Ingenieros, el REY
(q. D. g.) , Y en su nombre la REI NA Regente del Reino , se
ha servido conceder al interesado do s mes es de licencia,
por asuntos propios, pa ra Francia, Italia y Alemania, con
el goce de medio sueldo fijado en la legislación vigente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sedar Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
c~mandante general subinspector de Ingenieros de ese dis-
tr~to, D. José Aparici y Biedma, y de acuerdo con el
DIrector general de dicho cuerpo, el REY (q . D. g.), Y en
su nombre la RWIA Regente del l\"eino, se ha servido con-
ceder al interesado dos meses de licencia, por enfermo,
para Zumaya y Cestona (Guip úzcoa), á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seño C '.r apitan general de Castilla la Nueva.
Seña C .•res aprtán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
-.-
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PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE ULTRAMAR
Excm o. Sr.: En v ista de lo solicitado por el teniente
coronel del arma de Infantería de ese ejército, D. Antonio
Lópcz de Haro, en in stancia que V. E. cursó á este Minis-
terio, con su escrito núm. 210, de fecha 5 de junio último,
el REY(q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no , ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Pe nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el 'expresado jefe sea baja definitiva en ese ejército, y
alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en sit uación de reemplazo en el pun-
to que elija y á disposición del Director general de luían-
te rfu, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos a ños.
Madrid 8 de julio de 1889.
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía y Directores generales de Administraoión Mili-
tar é Infantería.
Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por el tenien te
del ar ma de Infantería de ese ejércit o, D. Francisco Ba-
rrios Romero, en instancia que V. E. cursó á es te Mini s-
terio, con su escrito núm. 850, de fecha 15 de junio último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á J:¡
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército ,
y alta en el de la Península, en los términos reglamenta-
rio s; quedando á su llegada en situaci ón de reemplazo en
el punto que el ija y á d ispo sición del Director general de
Infantería, ínterin obtiene colocaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1889 .
CHINCHILL....
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia y Directores generales de Administración Mi-
litar é Infantería.
. Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez de!
arma de Infantería de ese ejército, D. Fernando Alonso
Hidalgo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
con su escrito núm. 785, de fecha 13 de junio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REffiA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula , con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
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manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva ea ese ejército,
y alta en el de la Península, en los términos reglamentarios;
quedando á su llegada -cn situación de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general de
Infantería , ínterin obtiene colocación; .aprobando, á la vez,
S. M. que V E. le haya anticipado dicha graci a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galícla y Anda-
lucia y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infanteria.
Excmo. SI'.: En vista lk lo solicitado por el el alférez
del arma de Infantería de ese ejército, D. Isidoro Tomás
Suárez, en instancia que V. E. cursó á este Min isterio, con
su escrito núm. 7H4, de fecha I J de iunio último, el I\.¡,y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso ú la Pe-
nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en Ultramar; resol viendo, en su consecuencia ,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército
y alta en el de la Península, en los términos -reglarnenta-
rios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto qu e elija y á disposición del Director general de
Infantería , ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galleia y Anda-




SUBSECRETARfA,-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Ramón
Miniño Granja, y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio, en 6 de junio de 1887, por la cual ob-
tuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres
del cabo segundo José, muerto en Ultramar, el Tribunal dc
lo Contencioso Administrativo del Consejo dc Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 28 de mayo próximo pa-
sado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
, <Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Ramón Miniño y María Miniño no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y~rles abonada la pensión desde 30de mayo
de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera so-
licitud, y confirmándose la real orden reclamada de:' 6 de
junio de ISS7, en cuanto no se oponga á esta declaracién.x
Lo q,1J.~ de real ordea comunicc á V. E. para su conocí-
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Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por JOM
Maria Trabadel0, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 24 de mayo de [887, por la cual obtuvo, en
participación con su esposa, la pensión anual de 18~'50 pe-
setas, como padres del soldado León, fallecido de resultas
de heridas recibidas en acción de guerra, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 27 de m:lYo próximo p:l~a­
do, sentencia c uya conclu .i óu es la siguiente:
«Fallamos: que debernos declarar, .Y dec l.ir.unos , que
José María Trubadelo no t ienc derecho :í lu~ :ltr ;¡sCJs de
cinco años que reclama; debi éndose c .msidcrar c.uuo 1.:0-
triente y serie abonada la pensi óa desde 16 Jt: 1:1.lrl.lJ de
di ~ 1, fecha de la pr escntuc ión oficial d~ su prirru-r.t so licr-
tud, y couf irrn .uul .isc la re al orden reclamada de 2,1 de mayo
de l:io7, en cuanto 11 0 se oponga ;í esta dcc lar.rci óu.»
I.o que de real orden COlllJillCO ;'¡ V. E. para ~1I conoc i-




Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Jeró-
nimo Puna Casamitjana, contra la real orden expedida
por este Ministerio, en 4 de ahril dc 1888 (D. O. núm. 78),
por la cual obtuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, co-
mo padre d31 soldado Juan, fallecido de resultas del cólera
en campaña, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con
fecha 1 [ de mayo próximo pasado, sentencia cuya conclu-
sión es la siguiente:
«Fallamos: que debernos declarar, y declaramos, que
Jerónimo Pons no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente r
serie abonada la pensión desde 3 de marzo de 1887, fecha
dc la presentación oficial de su primera sol icitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de 4 de abril de [888, en
cuanto no se oponga á esta declaraci ón.a
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Seb&s--
tiana Carrillo Milla contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 11 'de septiembre de 1886, por la cual
obtuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del
soldado Pedro Ortega muerto en Ultramar, el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 28 de mayo próximo
pasado, scntcnciacuva conclusión es la siguiente:
- la ue~Fallarnos : que debemos decLlrar, y dee ramos, ,q
Sebastiana Carrillo no tiene derecho :í los atrasos de CIQCO
. . id mo c"'rrieoteaños que reclama" deblendose const erar co -
}' serle abonada 1: pensión desde I [ de octubre de ISS~.
fecha de la presentación oficial de la instancia en que 5011-
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cit l) se instruyera la in formación de pob re za, confir mándo-
se la re al orden reclamad a de 11 de se pt iembre d e 1886, en
cuanto no se oponga á es ta decl ar aci ón ,»
Lo que de re al ord en co mu nico á V. E. para su con oc í-
miento. Dios guarde á V. E. much os año s. Madr id 8 d e
julio dc [889,
C H lS C HI LLA
Señor... . .
..-.-: ...."....;:- -
Cir. ular, Excmo. Sr. : Pro mo vido pl eit o por Fernan-
do Herrero Fernández, conlra la re al orde n expedida po r
( . l ~ \ylin i ~te ri o , en R de marzo de ¡¡{8S (D. O . nú m . 56),
J'"r l. (~u:J 1 ..b tuvo la pensió n an ual dé r8z ')(l peset as , co mo
i-"I ~ ( del so ldado Sever iano, mu r-rto en acci ón d e g uerra,
d I ril)I !I:1I de lo Contencioso Adrninistrutivo del C on sejo
.1 , ¡':'!.I.1 " ha dict.t-Io en dicho ple ito , con fech a :24 de
111.1'1' pr óxim « pasado, se nt enc i.r cuya conclusi ón es la si-
i: 11 ivnt e:
-F..1 1.1111 os: qll c de bemos de clarar, y decl ar arnos , (lile
F, _umd o Her rero no t iene derech o :'1 los atras os d e cinc o
;\11'0 , -Jl lt: reclam a; deb i éndose co nside rar co mo corri ent e
y "(';' ie :l!l" n·\(l;¡ la pen sión desde zl de jun io de 1-" 86, fecha
di' 1.1 prc-cn taci ón ofic ial de su pri mera solici tud, y confir-
lll;ín,losc la rea l orden recla mada de il de marzo el e 1888, en
cuanto no se oponga (¡ es ta dccl aració n.»
Lo qu e dc real orden comunico á V. E. para su con oci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid 8 de
julio de 188;>.
C H[ NCHIL LA
Señor .. . ..
tonio Du arte no ti ene derecho á l os atrasos de cinco años que
reclam a ; deb iéndose considerar como co r ri ente y serle abo-
nad a la pensió n desde 13 de jun io de I88S, fecha de la pre-
sentació n oficia l de su primera solicitud, y confirmándose
la rea l orden r eclamada de IS de julio de 1886, en cuanto
no se op onga á esta declaración .»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento . Dios gu arde á V. E. mu chos años. Madrid 8 de
j u lio de 1889.
C HI NCHI LLA
Se ñor.... .
Circular , Excmo. Sr. : Prom o vid o pleito po r Teresa
Caramés y Perdiz, contra ia real ordcn e xpcdida por este
Mini ster io, en :22 de j ulio de [ H .~ 6, por la c ua l o btuvo la
pensi ón anual de ¡ib( , o pesetas , co mo madre del soldad»
Fr .uici -co Vidal, muert o en Ultram ar , cl Tri bunal de lo
Conten cioso Ad min istrat ivo de l Co ns ej o de Estado ha dic-
tado en di cho pleito , co n fec ha 2() de mayo próxi mo pasado,
sentenc ia cuya co ncl usió n es la sig uie nte :
(Fallamos: qu e deb emos de clarar, Y declaramos, que
T ere sa C uram és Perd iz no ti en e der echo á los at rasos de
ci nco años qu e rec lama ; debi éndose conside ra r como co-
rri en te y ser ie abo na da t i pen si ón desde y dc fch re ro de
Iíl8'i, fecha de la present ación o ficia l de la inst an cia en qu e
soli ci ta so instruyera la información de pobreza, confirrnán-
do se la re al orden reclamada de zz de julio d e I~86, en
cuant o no se oponga á esta decl ar aci ón. »
Lo q ue de rea l orden comu n ico á V. E. para su co noc i-
miento . Dios gua rde á V . E. muchos añ os . Madrid 8 de
julio de 1889.
CH INCHILLA
Cirmlur. Excmo . Sr . : Promovido pleito por Antonio
Du~rte Romero, contra la real orden exped ida por es te~l;nl.;~ ~rio, en IS de julio de 1886, por la que obtuvo la
~nsl~n anual de [8~' 5 0 pesetas, como padre del soldado
hanclsco, muer to á consecuencia de heridas recibidas en
i1~.:ióu de guerra, el Tr ibunal de lo Contencioso Admi-
D1st rat i\'o del Consejo de Esta do ha dict ado en dicho ple ito,
:')~ fec~a 2g de. mayo próximo pasado, sentencia cuya
ol.CIUSlón es la SIguiente:
~Fallamos:que debemos declarar, y declaramos, que An-
Cir{'f(/.¡r . Exorno Sr . : Pr omovid o pl cit o por Zenón
Haya Cadelo, co ntra la real orden expedida por este ,\-li-
n.i~t'~rio, en 1 I de jul io de 18il4, por la cu al obt uvo J:¡ pen-
510n anu al de 273(7) peset as, como pad re del sargento se-
gundo Francisco, muerto en Ultramar, e l Tribunal d e lo
ConteOlcioso Administrativ o del Con sejo de Estado ha dic-
tado en dich o plei to , con fecha .3 1 de mayo próxi mo pasa-
do , s:ntencia cuy a conclu sión es la siguie nte:
«rallamos: qu e d eb em os declarar v declaramo s qu eZ . , - ,
enon Haya Ca delo no ti ene derec ho á los atrasos d e c inc o
aflos que reclama; d ebiéndo se conside ra r co mo co r rie nte
y serIe abonada la pens ión de sde 28 de agosto de 1 88~ , fe-
cha de la presentación oficia l de su primera solicitud, y
confirmandose la real orde n reclamada de 1 [ de j ulio de
18"4. en cu anto no se oponga á esta declaració n.»
. Lo que de real orden comunico á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 8 de
jul io de 1889.
Señor . ....
CHINCHII.L A
Se ñor . . .. .
......
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pr omov ida por el
m aestro de obras militares, con destino en la Co ma ndancia
de Inge nieros d e Bilb ao. D. Enrique Rodrigue,; Urrutia,
en sú plica de que se le permita regi rse por cl regl amento
para el pe rsonal del material de dich o c uerpo, apro bado por
re al orden de 8 de ab r il de 1884, y de acuerdo con lo pro-
puesto por el Director general r espectivo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado; debiéndose contar al recu rrente, para
los aume ntos de sueldo á que tenga o pción, con arreglo al
c itado regla mento , el tiempo servido d esde 1. 0 de abril de
1874 , fe cha de su ingre so como ma estro de ob ras militares,
en virtud de lo cual se le incluirá en la propuesta del mes
pr óximo, para obten er el primero de los mencionados au-
me ntos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios g ua rde á V. E. much os años. Madrid
8 de julio de 1889.
CHINCIlIl.LA
Señor Capit án general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Adm.i.niatración !Ifilitar.
~. -
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CHTNCHIL:'A
CHIMCHlllA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excm o . Sr. : Por e l Minist e r io de la G obernuc i ón se
d ijo j este de la Gue rra, con fec ha 6 de juni o últ im o, lo que
sigue:
«Por es te Ministe rio se co m uni ca , co n [ec ha de hoy. al
Gobernador de la prov inc ia de Va lla dolid, la real orde n
siguie nte :- Ha lIán dose j us ti ficad o en el ex pedie nte re lat ivo
á Cirilo Barrigón y Barrigón, soldado del reemplazo de
1888, por el alist amie nt o de Mu cien tes, que est á compren -
d ido en e l art. 154 de la v igente ley de reempla zos.e-Yista
la real orden de 21 de julio de 1886, e l REY (q . D. g.), yen
s u nom br e la REINA Reg ente del Reino , acced ie ndo á la ins-
tanci a de Victo r ia no Barr igón, padre del int eres ado , de
ac ue rdo co n los info r me s de V. S. y de esa Comi sión pro-
vincia l, ha tenido á bien disp oner que se devuelvan al refe-
r id o mozo las 1. 5 00 pesetas, con que redimió el servicio
milita r activo en el expresado reemplazo.- De real orden
lo digo á V. S. pa ra los efec to s correspond ientes, con inclu-
sió n de l certificado de libertad de l expresad o moza, que
dispondrá V. S. le sea entregad o al mi sm o ,»
Lo q ue de la propia orden tras lado á V. E. para su co-
nocimien to . Dios guar de á V. E. muchos años. Madrid 8
de julio de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr .: Por e l Min ist er io de la Gobernación se
dijo á este de la G uerra, con fecha JI de mayo último, lo
que sig ue: . .
«De re al orden se di ce al Gobernador d e la pronncla de
Valen cia , con esta fecha, lo sig uien te:- Hallándose justifica-
do en e l expediente rel ativo á Rafael Borras Royo, 501-
1, . t d la sec-d ad o del re empl azo de 1887, por el a ista rmen o e ,
ci6n del Mercado, de esa capital , que está comprendido en
el ar t. 1)4 de la vigent e ley de re emplazos.-Vista 13 real
o rde n de 21 de julio de 1886 , el REY (q. D. g.), Yen su oo~-
d i d á la iosuncl;lbre la REI:-iA Regente del Reino, acce len o
del interes ad o de acuerdo con los informes de V. S. y de
C , .,' . " 1 h id á bien disponer que seesa orn tsron pro vmcrai, a ten i o ,
• 13s COD que redj -de vuelvan al re fe rido mozo las 1.)00 pese l " '
mió el servicio militar activo en el expresado reemp azo ' : ,
1 l 'V E para su co noct-:Lo que de real orden tr as al oa . -. ' d
. D ' " d ' V E hos aüos \ladnd8 erruento, lOS g ua r e a. mue o . •
julio de 188\).
mil itar de esta corte, que está comprendid o en el art. 1"4
de la vi gente ley de reemplazos ; vi sta la real orden de ~ 1
de julio de 1886, el REY (q. D. g .), yen su nom bre la REINA
Regente del Rein o, accediendo á la in stancia de D. O nofre
Escobal y Pessac, pa dre del interesado , de acue rdo con los
ir-formes de V. S. y de esa Comisión provincial , ha tenido á
hien dis poner q ue se dev uelva n al referido mozo LIs 1. 500
pesetas co n que redimió el se rvicio mi litar ac tivo en el ex-
presado r ee rn plazo.»
Lo q ue de re al orden traslado á V. E. para su conoci-
m iento. Dio s g ua rde á V . E. m uch os años . Mad rid 8 de
j ul io de 1889-
C l:ilNCUlLLA
CONSEJO DE REDENCiON ES Y ENGANCHES MILITARES
Señ or Cap itán ~enera l de Burgos.
Señor Capitán genera l de la Isla de Puerto Rico .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaBtilla la Nueva.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GE:'iERALES
Excmo . Sr . r. Por el Mi n ister io de la G obern ación se
dij o á es te de la G ue rr a , con fecha 4 del an te rior, lo s i-
gu ie nte:
« El Señor Mini stro de la Gobern ación , dic e, con fecha
de hoy, a l G obern ador de esta provincia , de real orden , lo
q ue sigue :- Ha llá nd ose justificado en el exped ien te rel ati-
vo á Francisco Toda y Nuño de la Rosa, solda do del
reemp lazo de 1888, por el alista miento del di st rito de Bue-
nav ista de est a corte, q ue está co m prendid o en el ar t. 154
de la vigente ley de reemplazos; vista la rea l ord en de :!I
de julio de 1886, el REY (q. D. g. ), yen su nombre la RW¡A
Reg ente 'del Reino, ac ced iendo ;¡ la insta ncia de D, Fran -
cisco Toda, padre de l interesado, de acue rd o con los infor-
me s de V. E. Y de esa Comisión pro v incia l, ha tenido :í bien
disponer que se dev uel van al refer ido mozo las 1.5 0 0 pese-
tas con que red imi ó el servicio mili tar acti vo en el ex pre-
sado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento . Dio s guarde á V . E. mu chos añ os . Madrid 8 de
de julio de 1889.
RECLU TAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exc mo . Sr. : El Capitán genera l de P uert o Rico, en 3I
de m ayo últ imo, dijo á este Min ister io lo que sigue:
«El Excmo . Señor Gobernador genera l de' esta Isl a, co n
fecha 8 de agosto del año próximo pasado, me man ifiesta
haber ci ad o cu ent a al Minist eri0 de Ult rama r, en 2 0, de j u-
nio último, de haber embarcado para la Peníns ul a, en lO de
may o anterio r, e l r eclut a, recla mado para ac tiv o, Luis Iba-
ñez Cabrales, y haber orden ado lo conveniente ;Í fin de
que :í su regreso á esta A ntil la , ve r ificase S lI ingreso en e l
Ejército .- Y como qui era que por real orden de 30 de junio
últ imo (D . O. n úm. 14X ), se dis pone ing rese e l ex presado
ind ividuo en uno dI' los cuerpos de est a Isla , por haber sid o
d eclarado soldado de acti vo , y que á pesar d el ti empo t rans-
curr ido no ha ve rificado au n su regr eso de la Pen ínsula ,
seg ún mani fiesta á este ce ntro el Gobiern o G en era l. en 26
de ab ril últiiuo, te ngo el hon or de po nerlo en conocimiento
de V. E. p;lr;1 b resoluc ión qu e esti me.»
Lo qu e de re a l orden tr asl ado á V. E. pa ra su co noci-
miento, consecuen te ;Í" s u comu nicac ión fech a 16 de jun io
d e 1888. Dios guarde á V. E. m uc hos años. Madrid 8 de
j u lio de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci ón se
dijo á este de la Guerra , con fecha 8 de junio ult imo, lo si-
. g uient e:
«De real orden se dice al G o bern ador d e la provincia de
;..1adr id, con esta fecha 10 que sigu e:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Luis Escoba! RúiuIa, sol -
dado del reemplazo de 1888, por el cupo de la segunda zona
© Ministerio de Defensa




que se . concedenNOMHRES
R clacián qUt se cita
Clases
Madrid 8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Alférez .. ,. D. Juan Carrnona Arenas ... (
Cabo I.o. •• Mariano Moreno Expósito .•• Las gr ac I a s en
Guardia 2." Miguel Toro Burgos nombredeS.M.
Otro...... Gabriel Díaz Esquinas .....•
Otro. . . . . . Manuel Luciano Expósito . . . 'Cruz sencilla del
Otro I¿aJ.1Uel.Cano cruz..•••.... ( Mérito Militar,
Otro l'é~lx Vicente Plaza ..•••.• . con distintivo
Otro······1 José Sánchez Gál vez rojo
Otro. . . . .. Cristóbal Franco y Franco. . .
I
ca y Franco, las gracias que en la misma se expresan; dis -
poniendo, al propi o tiempo, se signifique al Ministerio de
Estado, como con esta fecha se verifica , al capitán D. Adol-
fo Cala y Cala, para la Cruz de Carlos 1II, libre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1889.
RETIROS
---
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RaINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de junio últi-
mo, se ha servido conceder al conserje de segunda clase del
Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Baldomero Serna
Sánchez, el retiro para que se le propuso por esa Capitanía
General, por haber cumplido la edad reglamentaria, y apro-
bar el anticipo que del mismo ha hecho V. E.; asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 9.3 '75
pesetas al mes en la Península, que le corresponden por
contar más de 35 años de efectivos servicios ; cantidad que,
con el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene dere-
cho por haber servido más de 20 afias en esas Islas, y estar
por ello comprendido en la regla I.' del art. 14 de la ley de
presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. L. núme-
ro 268), aplicable á ese Archipiélago, según real decreto de
10 de julio siguiente (e. L. núm. 271), asciende á 187'50
pesetas, equivalentes á 37'50 pesos, que se le satisfarán por
las cajas de esas Islas desde la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889. .
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 17 de junio último (D. O. núm. 135), por la que
S-eñor.Capitán general de las Ialas Filipinas.




Seflor Capitán general de Valencia.
RECOMPENSAS
Señor Capitán g-eneral de Valencia.
,
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha .3 1 de mayo último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Valencia, con esta fecha, 10siguiente i-c-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á José Carsi Figueras,
soldado del reemplazo de 1887, por el al istamiento de la
Sección de la Universidad, de esa capital, que está compren-
dido en el art , 154 de la vigente ley de reemplazos:-Vista
la real orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen
~I\ nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia de José Carsi y Brunet, padre del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vinclal, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
Icrido IIlOZO las 1.500 pesetas, con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoc i-




Excmo. s-. Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 31 de mayo último, lo
que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Valencia, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
, llariano Sebastiá y Montara, soldado del segundo
reemplazo de 1885, por el alistamiento de Puzol, que está
comprendido en el art. 154 de la vigente ley de re emplazos,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de Mariano Sebasti á Sánchez,
padre del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas,
con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo; devolviéndole el certificado de libertad del
m?zo de referencia , para que disponga su entrega al
mismo.:.
. Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
mIento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
julio de 1889.
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
no, en. 15 ~el mes anterior, por el Director general de la
Guardia Civil, proponiendo para recompensa á un capitán,
un alférez}" varios indi viduos de tropa de la Comandancia de '
Córdoba, por el distinguido comportamiento que observa-
ron el día 25 de mavo último en el descubrimiento captu-? ,
ra y muerte dada al criminal Luis Muñoz García (a) Vizco
:dlBo?'l', el REy(q. D. g.), yen su nombré la REINA Regente
D~ ReInO, de conformidad con lo informado por el citado
l.alrecto~,. se ha servido conceder al personal que figura en
reIaclon que . ti ién se i .]) a con muaci n se Inserta, que empieza con
.~uan Carmona Arenas, y termina con Cristóbal Fran-
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se con ced ió el retiro al subi nspecto r méd ico de primera
cl ase D. Alejandro Teixidó Martinez, se co nsidere m odi-
ficad a, en el sent ido de q ue el su eld o qu e en la misma se le
señalaba en concepto de ret irado, de berá ser Ie abo nab le por
las cajas de Cu ba en ve z de serlo por las de Pu erto Ri co ,
como se co nsignó en la mism a.
De r eal ord en Jo digo á V. E. pa ra su con ocim ien to y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mucho s año s . Mad ri d
8 de j ul io de 1889.
CfII :-lCHII.I.A
Se ñor C ap itán ge ne ral de la Isla de Cuba.
Se ñores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán genera l d e la Isla de Puerto Rico y
Director general de Sanidad Militar.
D1RECr.J()N GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr. : En vist.i <te la inst ancia pr omov ida, en z(Í de
abri l de 1888, por el corone l de lnfun tc rí .i , ret irad o en Bar-
cel on a, D. To:nás Lamarca y Sabaté, en sol ic itu d dí' me-
jora en el haber q ue disfr uta, Iuud.indose en qu e habie ndo
co mpletad o seis a ños de servicio en Uitr urnar , se hnlla
co mprend ido e n los beneficios que determina el ar t. :!'; de
la ley de presupu est os de Cuba de I) de jul io de 188; (Co -
leccián Lrgislativa nú m. 2( 5) , S. M. el REY (q . D. g.) , Y en
su nombre la R EI :\A Regente del Rein o, oido el Consejo Su-
prem o de Gue rra y Mari na, en 31 de agosto de l mism o
año, y de conformidad con lo disp uest o en la re al orde n
de 3 1 de may o últi mo Ce. L. núm. 231) , ha ten ido á bien
co nceder al in te res ad o el au m ento de la tercera parte de su
su eldo , que co n el de 448'50 pesetas, que le fué asignado
al exp edírsele el retiro, co mpo ne n un total de 598 pese-
tas mensuales, qu e, co n arreglo á lo prevenido en la de
21 de mayo próximo pasado Ce. L. núm. 210), Ic se rá n sa-
ti sfechas por la Delegaci ón de Hacienda del citad o punto,
así como también las diferencias de este señal am iento al
menor que ha venido percibiendo desde 1.0 de agosto de
1887 , que causó baja en activo .
De re al orden lo digo á V. E. par a su conocim ie nto y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Madrid
8 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o. Sr.: En vi st a de la instancia pr o mov ida, en 16
de abr il de 1888, por el ten iente coronel de Infan ter ía , re-
tirado en Ccuta , D. Gabriel Almenara y Benitez, en so-
licitud de mejora en el haber q ue disfru ta, fundán dose en
qu e habiendo completado se is años de servicio en Ul tra-
ma r, se halla comprendido en los beneficios que de termina
el arto 25 de la lcy de presupuestos de Cuba, "de I } de jul io
de 1885 Ce. 1.. núm. 295), S. M. el REY ('l' D. g.), Y en su
n ombre la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 2 } de octubre del mismo
año, y de conformidad con lo di spuesto en la rea l orde n de
31 de mayo último (e. L. núm . 231), ha tenido á bien co n-
ceder al' interesado el aumento de la tercera parte de su
sueldo, que con el dc 405 pesetas que lc fué asignado al
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ex pedírse le el re ti ro, com ponen un total de ~ 40 pesetas
mensual es, q ue , con ar reglo á lo pr evenido en la de 21 de
mayo próxim o pasado CC. L. núm. 210), lc serán satisfe-
chas por la Del egación de H acienda de C ádiz, as í como
t am bién las d ife ren cias de es te señalamie nto al me no r que
h a ve n ido per cibi e ndo desde 1.° de sep tie mb re de 1887,
q ue ca usó baja en activo .
De rea l orde n lo digo á V . E. para su co no ci miento y
dem i s efectos. Dios guarde á V. E. mu ch os años. MaJrid
8 de j 'lliu de 18l'l y.
CHI:-:C:Il IUA
Se ño r Com andante ~t:nera J de Ceuta.
Se ñor Pr csiden te del Consejo Supremo de Gucrr.:. y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENEHAL DE INGENIEnOS
E ,," Pl l), Sr .: El! vista de 1;1 inu nnc ia '1 Uc', co n r··cll.! :' )
de uuvic m hrr - últ i mn, c ur s ó V. E. ;í est e ,\I iniste r io. pre llno .
" ida ¡ ¡dI' e l ofici .il celador d \: pr imera da"c· . rct ira-l.. cn
Tarifa, D . C::Irlos Rodríguez y Ro:.:;ado, <: 11 <úpl ic« de ,:: It:
se le co nceda el aume nto de l te rcio de su sue ldo de rct .r o ,
por haber se rvid» se is añ os en Ult ra mar; ten iend o en cuen -
t a que es apl icab le a l recu rrente lo di spuest o en el art. 25
de la ley d e pres up uestos d e C uba, pro rnulg ad.i en 13 de
julio de 1885 Ce. L n úm. 29'í) , y en los 106 y 107 del re-
glame nto de e mplea dos ci vrles de Ultramar, fec ha) de
juni o de 1866, :;s í co mo ta mbié n lo preven ido en reales ór-
denes de 26 de abril y 3 1 de mayu últ imos (e. L. nú m. 1¡o)
y D. O. nú m. IZ2 , y de ac uerdo co n lo in formado por el
Con sej o Sup re mo de G uerra y Marina, y co n lo pr opuesto
por el Direct or genera l de Ingenieros, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RW';A Regente del Rein o, se ha d ig nado
conceder al citado ofici al e l aumento de 97'50 pesetas en
su sueldo mensu al , :í partir de 1.0 de abril de 1887, en
cuya fecha causó baja en ac tivo; haciéndosele el abono de
esta cantidad por las caja s de Filipinas según dispone la
le} de presupuestos de C uba de 29 de junio del a ño último
Ce. L. núm. 268) , puest o qu e est a reclamación ha sido pro-
mov ida con posterioridad á dich a ley.
De orden de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento Y
demás efect os . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
8 de julio de 1889.
C HINCHILLA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
---._....------
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA,-SECClON DE ULTRAM~R
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. . d rt en s úplicaD. José VerdejO Mateo, vccmo e est a ca e,
de que se le sat isfaga n los alcances correspondientes j Lu-
cas Pardo Santos, Andrés Sánchez Arribas y r.eandro
I . . ito deMatellas Albarran, soldados licenciados de . eJaC!
C u ba de quienes es apoderado , el R EY (q. D. g.),y en su
, id d con
nombre la REl SA Regente del Reino, de conforID1 a
. G _.1 df' l!ltrJ-lo informado por el Inspector de la CaJ' enerar
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mar, ha tenido á bien disponer manifieste al interesado que
le serán satisfechos, tan luego les corresponda por orden de
antigüedad, por conceptuar de equidad y de justicia que no
sean preferidos á anteriores créditos.
De real orden lo digo Ú V. E. para su conociuriento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Míos. Madrid
8 Je julio de 1889.
CIllNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-- .,.- ...."'r-'
SUBSF.CRETAníA,-·~,ECrJÚNDE 'ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: S.:''1. el REY (q , D. g.), y en su nomhre la
RHS.~ Re:;I~nk del Reino, 11.1 tenido á bien disponer que
cadi uno de los tenientes del Cuerpo <1L' E';(':..!o Mayor Don
Arturo Mif"ut. y Macón, y D. Albert.o G.lillpOS y Guere-
t.a, .ryud.uues de profesor de la Acude miu del mi-uno, di'i-
Irut e, en lo sucesivo, y ú contar d,,:sl!c t ." del corr ivnte mes,
la ¡(ratificación anual de (¡en pesetas, con arr..:¡.;I" ;Í J,) prc-
"!'llíd" en el real decreto de 4 de abril del año pr o xiiuo pa-
sado (e. L. núm. (23), en atención ú que reunen las coudi-
cioues que se prefijan en su art, ó."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :.IllOS. ~b­
drid 8 de julio de 1889.
C!lI:\CHILU
Señor Director general de Administración Milita::-.
Señor Capit:ín general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÚN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Minis-
terio por el Director general de Instrucción Militar, con
fe'Cha 2<{ de mayo último, solicitando autorización para po-
der reclamar el abono de nueve días que prestó asistencia
Ala guarnición de Segovia, durante el mes de juaio del año
próximo pasado, el médico civil D. Donato Rodriguez
Tuste, y de conformidad con lo informado por la Direc-
ción General de, Administración Militar, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que se le acrediten las 22'50 pesetas, corres-
pondientes á los nueve días del citado mes, mediante adi-
cional al ejercicio cerrad o de 1887 á 88, en el capítulo de
Obligaciolles de ejercicios cerrados que carecen de rr/dito !c-
gislatioo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Art.illería.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DlnE:[::~h GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas por disposic io-ics vigentes, he tenido ;'1 bien con-
ceder una comi.i .n del servicio, por un mes, para Alcalá
<1<.: Henares (\LtJrid), :11 seunndo profesor vete rinario del
regimiento de b¡':lila, núrn. 7, ri,' los del arma Je mi cargo,
D. Just::> C:l'la!1:lr y Sancho.
Tenue el honor de participar!o .í V. E. para su conoci-
micnto y efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. ¡\la-
dr i-I S de julio dc' J0XI) .
Gdntir
Ex emos. Se.rores Ca"it:lnes ¡;encrales de Burgos y Castilla
la NU(Nél y ';i,'cclur ¡':t':ll;ral de Administración Mi-
litar.
~ ....,..".. ........-.-- -_.-
CONTINUACIO~ r~N :::L SLRVICIO y REENGANCHES
DIRFcr.IÓN GE~H,-n AL Dr.:, C'.I ERPO DE ESTADO MA YOR DELEJfRCITD
EXC!l1o. Sr.: Reuniendo el obrero aventajado de la Bri-
g:lda Obrera y Topogrúfica del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, Juan Ddgado Paleó, las circunstancias preveni-
das para continuar (',1 activo, le concedo, en uso de las atri-
liuciones que me est.iu conferidas, el reenganche por tres
aIlOS con arreglo al real decreto de 27 de octubre de 1886
(e. L. número 453)'
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1889.
Excmo. Señor Brigadier Jefe- del Depósito de la Guerra.
_.-
DESTINOS
D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales segundos del cuerpo, D. Bernardo Juste y
Carachac, pagador de fortificación de la plaza de Jaca, y
D. Vicente S:íinz Mendívil, encargado de efectos y cauda-
les del Parque de Artillería, y administrador de utensilios
de la misma, en súplica de permuta de sus respectivos des-
tinos, he tenido por conveniente, en uso de las facultades
que me competen, otorgar á los interesados la gracia que
solicitan.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de jul io de 1889.
J. Sanchi«
Excmo. Señor Interventor general Militar,
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Aragón
y Director general de Artilleria.
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DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA
Circular. Excmo. Sr.: En uso de las facultades que
me están conferidas, he tenido por conveniente disponer
que los capitanes y profesores veterinarios y de equitación
que á continuación se relacionan, sean destinados á los
cuerpos 6 situación que se les seña la.
En su consecuencia, los Excrnos. Señores Capitanes ge-
nerales de los distritos, y los jefes de los cuerpos respecti-
vos, se servirán providenciar el alta y baja correspondien-
te en la próxima revista de comisario del mes de agosto.




Relación que se cita
Ca.pih.nes
D. Pedro Moreno Fernández, de la Remonta de Extrema-
dura, á la ídem de Granada.
» Sebastián Ariza Bermúdez, de la Remonta de Gra-
nada á la ídem de Extremadura.
II Antonio Garrido Villazán, ascendido, de la Subsecre-
taría del Ministerio de la Guerra, á la Reserva núm. 9
(Almería), para el percibo del sueldo entero de su
empleo, por haber sido destinado, en real orden fecha
4 del actual (D. O. núm. 147), á la tercera Sección
de Ordenanzas de este Ministerio.
Terceros profesores veterinarios
D. Antonio Martin Cazarla, del primer regimiento Arti-
llerfa de Cuerpo de Ejército, á situación de reempla-
zo, con residencia en Sevilla.
» Domingo Gonzalo Garcia, de reemplazo en Alcalá de
Henares, al primer regimiento de Artillería de Cuer-
po de Ejército.
Primeros profesores de equitMi6n
D. Agapito Melgar Ortega, de la plantilla de esta Direc-
ción, al cuarto regimiento Artillería de Cuerpo de
Ejército.
» Rafael Herrera y Baena, del cuarto regimiento Arti-
llería de Cuerpo de Ejército, á la plantilla de la Direc-
ción General de Caballería.
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D. Romualdo Bueno Juez, del segundo regimiento Divi-
sionario de Artillería, al segundo de Montaña,
Segundos profesores de equit&ci6n
D. José Solera Martín, de la Academia de Aplicación del
arma, al segundo regimiento Divisionario de Artí llería.
» Francisco Rodríguez Verdote, del segundo regimiento
de Artillería de Montaña, á la Academia de Aplica-
ción de Caballería.




DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el ,;.0 regimiento Divisionario de Artiller ía, Don
Joaquin Curiel y Hernández, y en uso de las facultades
que me están conferidas por Breves Pontificios y real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido á bien
concederle dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios en Paracuellos de Giloca (Zaragoza), Barcelona y
real sitio de Aranjuez, con todo el sueldo de su empleo, se-
gún lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento orgánico
de 17 de abril último (C. L. núm. 188).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.





Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y cata-
luña, y Directores generales de Artillería y Aclminia-
tración Militar.
IMPRRNT A Y LITOllRAPfA DEL DIlPÓSITO DE LA Gt!III.A.
